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vAVANT - PROPOS
Par testament du 18 février 1972, l'abbé Maurice Zundel léguait ses livres à
son neveu, M. François Bucher, ainsi qu'à la bibliothèque publique de sa ville
natale : Neuchâtel.
Ce sont ainsi quelque 3500 volumes que la Bibliothèque de Neuchâtel a reçus à
la mort de l'abbé Zundel, survenue en août 1975. Bien qu'ils ne représentent
pas la totalité de sa bibliothèque (notamment dans le domaine de l'art), leur
étude, en particulier celle des - nombreux - ouvrages comportant des annota-
tions manuscrites, éclaire ou illustre maints aspects de la pensée de Maurice
Zundel. Elle permet de saisir parfois sa genèse - ou son reflet - à travers
certaines lectures-clefs, et surtout de mieux prendre toute la mesure de son
immense curiosité intellectuelle, et de l'intérêt passionné qu'il portait aux
grands problèmes de son temps.
Un premier classement a pu être effectué en été 1981 par les soins du père
Tony Kaay, O.M.1., de l'Université Saint-Paul d'Ottawa, dans le cadre d'une
thèse sur la structure de l'expérience spirituelle chez Maurice Zundel. Mais
les forces - et les compétences théologiques - manquaient à la Bibliothèque de
Neuchâtel pour mettre pleinement en valeur ce fonds, et ses utilisateurs, en
vieille terre réformée, étaient rarissimes.
C'est pourquoi le Conseil de fondation de la Bibliothèque publique et univer-
sitaire de Neuchâtel a réservé un accueil favorable à la demande de dépôt qui
lui a été adressée par le Centre Maurice Zundel qui se constitue au Séminaire
diocésain de Fribourg sous l'impulsion de l'abbé Marc Donzé, spécialiste re-
connu de la pensée zundélienne, et avec le soutien de l'Association des Amis
de Maurice Zundel.
Avant de procéder au dépôt physique des documents, il importait toutefois d'en
établir l'inventaire. C'est ce qu'ont entrepris, sur mandat de l'Association
Zundel, MM. Luigi Griffa et Christophe Beytrison, étudiants en théologie de
l'Université de Fribourg. Leur labeur, assidu et méthodique, a abouti au pré-
sent inventaire, appelé à rendre d'importants services jusqu'à l'achèvement du
catalogue détaillé de la bibliothèque Zundel. Tous les amis de Maurice Zundel
leur en sauront gré.
Jacques Rychner
Directeur de la
Bibliothèque publique et
universitaire de Neuchâtel
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EXPLICATIONS
A) c3.uteur(c:;)
Le nom de l'auteur est indiqué en premier, en lettres capitales. Le
•nom propre est complètement écrit et n'est donnée que l'initiale,
parfois les initiales, du prénom.
La mention AA.VV. (auctores varii) apparaissant à la place du nom
de l'auteur désigne les volumes collectifs ou ayant plus de trois
aut eur s ,
Le tiret à la place du nom de l'auteur indique un ouvrage
anonyme ou sans mention d'auteur.
Lorsque la liste des ouvrages d'un même auteur dépasse la capacité
de la page, la mention (suite) est mise au début de la page
suivante, en lieu et place du nom de l'auteur.
B) D_tre et sous-titre
Le titre de chaque ouvrage est souligné et précédé d'un petit point
[ RACINE .].
Le sous-titre est séparé du titre principal par un petit point; il
est aussi souligné
tj:'hj_-:;te·il""e r ,--- ._ ..._--_ ....~.... ------
En principe chaque petit point avant le titre désigne un seul
volume. lorsque l'ouvrage complet compte plusieurs volumes, leur
nombre est indiqué tout de suite après le titre.
lorsque l'ouvrage compte plusieurs volumes mais est incomplet les
numeros des tomes sont indiqués également tout de suite après le
titre.
VII
Dans le cas d'une version en langue originale, l'initiale du prénom
et le nom propre complet de l'éditeur est indiqué avec la mention
éd. De même pour une traduction, avec la mention trad.
Lorsque manque le lieu ou la date de l'édition, parfois les deux,
les mentions, respectivement [ s.1. J et [ s.d. J" son+
u.tilisées.
Lorsque la date n'est pas clairement indiquée une aDnrD~imation est
donnée, signalée par la mention ca (cin-::a.) aV2l.nt 1", d=,te
appr-o;<:ima.+":ive.
Dans certains cas aucune indication ne permet d'établir une
approximation, auquel cas c'est la mention [ s.d. J qui est
uti 1i s;ée.
Les mentions (A) (R) sont indiquées après la date pour
que le volume est à la fois relié et annoté.
G) '~...LY~r::2
l'état ou le contenu 00 ~Glume
1
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L s.1. ]
ca.
éd"
(A)
(r.:;".!
San,,".da.te
Sans lieu d'édition
t.,. ,3.d ut; t eu.,.
f~?di t:::?'-ll'-
1PHlLOSOPHlE
2ARISTOTE
BROCHARD V.
DESCOQS P.
DIES A.
EPICTETE
FESTUGIERE A.J.
GERMAIN G.
ISOCRATE
PIAT C.
PLATON
PHILOSOPHIE ANCIENNE
.Opera omnia Graece et Latina~, 5 vol, Paris, Firmin
Didot, 1878-1921 (R)
.Physique, 2 vol, "Collection des universités de
France", Paris, Belles-Lettres, 1952
.La Politique, "Classiques Garnier", C. Thurot trad,
Paris, Garnier, [s.d.] (A)
.Les sceptiques qrEJ..f.2.,Paris, Vrin, 1923 (R)
.Essai critique sur l'hylémorphj.sme, "Bibliothèque des
archives de philosophie", Paris, Beauchesne, 1924 (A)
.Platon, "Les grands coeurs", Paris, Flammarion, 1930
.Autour de Platon. essais de critique et d'histoire,
tome 1, "Bibliothèque des archives de philosophie",
Paris, Beauchesne, 1927
.Manuel, C. Thurot éd et trad, Paris, Hachette, 1895
(R)
.Entretiens, tome 1, "Collection des Ltniversités de
France", Paris, Belles-Lettres, 1943 (A)
.Contemplation et vie contemplative selon Platon,
"Bibliothèque de philosophie", Paris, Vrin, 1936 (A)
.Epictète et la spiritualité stoïcienne, "Maitres
spirituels", Paris, Seuil, 1964
.L"Antidosis. discours d'Isocrate Sur lui-même, E.
Havet trad, Paris, Imprimerie impériale, 1872
.Platon, "Les grands philosophes", Paris, Alcan, 1912 (A)
.Oeuvres complètes, tomes 1, 4 (2 vol), 8 et 10,
"Collection des uni versi tés de France", 1'1.Croiset
trad, Paris, Belles-Lettres, 1925 (A+R)
.Lettres, "Collection des universités de France", J.
Souilhé éd et trad, Par~s, BelleS-Lettres, 1949
.La Républigue., 3 vol, "Collection des universités de
France", E. Chambry éd et trad, Paris, Belles-Lettres,
1934 (A)
.Le Criton, "Classiques grecs", Waddington-Kast.us éd,
Paris, Hachette, 1852
.Apologie und I<rito_,"Aschendorffs Klassiker Ausgaben" ,
B. Grimmelt éd, MUnster, Aschendorff, 1907 (A)
.LE:~BanqLlet, "La Grèce présente", P. Jaccottet trad ,Lausanne, Editions Rencontre, 1951
.Phédon, t.ome 1, "Collection des universités de
France", L. Robin éd et trad, Paris, BelleS-Lettres ,1926 (A+R)
•••
3PLOTIN .Oellvres complètes, 3 vol, "Collection des universités
de France", E. Bréhier trad, Paris, Belles-Lettres,
1924 (A+R)
.Ennéades, 4 vol, "Collection des universités de
France", E. Bréhier éd et trad, Paris, Belles-Lettres,
1927-19[:.3 (A)
1
1
ï SAUVAGE M. .Socrate et la conscience de l'homme, "Ma"ltres
spirituels", Paris, Seuil, 1957
WERNER C. .La philosophie grecgue, "Bibliothèque scientifique",
Paris, Payot, 1938
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1 PHILOSOPHIE MEDIEVALE
1
BERTRAND L. .Saint Augustin, Paris, Fayard, 1913
BREHIER E. .Les idées philosophigues et religieuses de Philon
d'Ale>:andrie, "Etudes de philosophie médiévale",
Paris, Vrin, 1925 (A)
FILLIATRE C. .La philosophie de St Anselme, ses principes, sa
nature, son influence, "Collection historique des
grands philosophes", Paris, Alcan, 1920
GILSON E. .Introduction à l'étude de Saint Augustin, "Etudes de
philosophie médiévale", Paris, Vrin, 1943 (A)
.L'espr-it de la philosophie médiévale, Paris, Vrin,
1932
.La philosophie au Moyen-Age de Scot à G. D'Occam,
Paris, Payot, 1925 (A)
.La philosophie de St Bonaventure, "Etudes de
philosophie médiévale", Paris, Vrin, 1924 (A+R)
LANDRY B. .Duns Scot, "Les grands philosophes", Paris, Alcan,
1922 (A)
MAN DON NET P. .Siger de Brabant, "Les philosophes belges", Louvain,
Institût supérieur de philosophie de l'université,
1911 (A+R)
MARITAIN J. .Art et scolastigue, Paris, Desclée de Brouwer, 1965
1'1ARTINJ. .Saint Allgustin, "Les grands philosophes", Paris,
Alcan, 1923
MAURICE-DENIS N •• L'être en puissance d'après Aristote et St Thomas
d'Aguin, Paris, Rivière, 1922 (A)
4ROUSSELOT P.
SERTILLANGES
A-J.
DE WULF M.
CHEVALIER J.
COUCHOUD P-L.
DELEUZE G.
DESCARTES R.
DIEUX M-A.
DIMIER L.
GOUHIER H.
HAMELIN O.
JOURNET C.
I<ANT E.
.L" intell ectLlalisme de St Thomas, "BibliothèqLle des
archives de philosophie", Paris, Beauchesne, 1924 (A)
.Les grande~ thèses de la~hilosoghie thpmiste,
"Bi bliothèque cathol i'que des sc iences rel i g i euses" ,
Paris, Bloud, 1928 (A)
.Histoir'e de la ghilosoghie médiévc;V_.ê.,"Cours de
philosophie", tome 6, Paris, Alcan, 1912 (A)
PH 1LOSOF'H1E MOD~
.Descartes, "Les maî'tres de la pensée française",
Paris, Plon, 1929
.Benoît de Sginoza, "Les grands philosophes", Paris,
Alcan, 1924 (A)
.Sginoza, "Philosophes", Paris, Presses universitaires
de France, 1970
.Pensées, "Les chefs-d" oeuvres" , Paris, Sorlot, 1944
.Discours de la Méthode suivi de Méditations
métaghysi gues, "Les mei IleLlrs auteurs cl ess i q'H~S
+r an ç e i s et étrangers", Paris, Flammarion, [s.d.] (A)
.Le discours de la Méthode, E. Gilson éd, Paris, Vrin,
1925 (R)
.Pascal mis au service de ceux gui cherchent. essai de
coord inat ion des .,Pensées" d" agrès la méthode
d"observation, Paris, Bloud et Gay, 1927 (A)
•La vi e ra,isonnab le de Descartes, "Le roman des gr andes
e:dstences", Paris, Plon, 192é, (A)
.Le vocation de Malebranche, "BibliothèqLle d"histoire
de la philosophie", Paris, Vrin, 192é.
.La pensée religieuse d",;Descartes, "Etudes de
philosophie médiévale", Paris, Vrin, 1924 (A)
.Le système de Descartes, "BibliothèqLle de philosophie
contemporaine", Paris, Alcan, 1921
.Vérité de Pascal. essai sur la valeur agoloqétique des
"Pensées", St Maurice, Oeuvre St Augustin, 1951
.Critigue de la raison pratique, "Collection historiqLle
des grands philosophes", F. Pieavet trad, Paris,
Alean, 1921 (A)
LEIBNIZ
MALEBRANCHE
- MAUROIS A.
Il PASCAL B.
Il
ROUSSEAU J-J.
RUYSSENS T.
SEILLERE E.
SENTROUL C.
SPINOZA
STEINAMNN J.
VALENSIN A.
VANCOURT R.
ALAIN
ALLO B.
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.La monadoloqie, "Nouvelle collection classique
d'ouvrages philosophiques", E. Boutroux trad, Paris,
Delagrave, 1925 (A)
.Recherche de la vérité, 2 vol, "Les meilleurs auteurs
classiques français et étrangers", Paris, Flammarion,
[s.d.]
.Voltaire, Paris, Gallimard, 1935
.Les Provinciales, "les meilleurs auteurs classiques",
Paris, Flammarion, ca 1918
.Pensées et OpuscLlles, Paris, Hachette, [s.d.] (A+R)
.Pensées, Paris, Dent, 1924 (A+R)
.Emile ou de l'éducation, Paris, Garnier, [s.d.] (A)
.Kant, "Les grands philosophes", Paris, Alcan, 1929 (A)
.Madame Guyon et Fénelon précurseurs de Jean-Jacques
Rousseau, "Collection historique des grands
philosophes", Paris, Alcan, 1918
.L'obJet de la métaphysique selon Kant et Aristote,
Paris, Alcan, 1913 (A+R)
.Ethique, 2 vol, "Classiques Garnier", Paris, Garnier,
[s.d. ]
.Les paqes immortelles de Spinoza, A. Zweig trad,
Paris, Corrêa, 1940 (A)
.Pascal, Paris, Cerf, 1954 (A)
.Balthazar, deux dialoques philosophiques suivi de
Commentaires sur Pascal, "Philosophie de l'esprit",
Paris, Editions Montaigne, 1934 (A)
.Kant, sa vie, son oeuvre, avec un exposé de sa
philosophie, "Philosophes", Paris, Presses
universitaires de France, 1967
.Blaise Pascal, Paris, Bibliothèque nationale, 1962
(guide d'exposition)
PHILOSOPHIE CONTEMPORAINE
.Les idées et les âqes, 2 vol, Paris, Gallimard, 1927
.La peur de la vérité, Paris, Bloud, 1908 (A)
6AUZIAS J-M.
BERGSON H.
BERNARD C.
BERTRAND R.
BLUNCK R.
DE BOISSOUDY J.
BOURJADE J.
BURGER A.
BRUNSCHVICG L.
CHEVALIER J.
COMTE A.
.Clefs pour le structuralisme, Paris, Seghers, 1967 (A)
.L'intuition philo~ophique, Paris, Helleu et Sergent,
1927 (A)
.Essai sur les données immédiates de la conscience,
"Bibliothèque de philosophie contemporaine", Paris,
Alcan, 1924 (A)
.La pensée et le mouvant, "Bibliothèque de philosophie
contemporaine", Paris, Alcan, 1934 (A)
.L'énergie spirituell~, "Bibliothèque de philosophie
contemporaine", Paris, Alcan, 1921 (A)
.L'évolution créatr'ice_,"Bibliothèque de philosophie
contemporaine", Paris, Alcan, 1921 (A)
.Matière et mémoire, "bibliothèqLte de philosophie
contemporaine", Paris, Alcan, 1928 (A)
.Philosophie, "bibliothèque de philosophie", Paris,
Boivin, [s.d.]
.L'univers, cette unité, Paris, Editions du vieux
colombier, 1950 (A)
.Friedrich Nietzsche, tome 1, Paris, Buchet-Chastel/
Corrêa, 1955 (A)
.Deux réalités. espace et matière dans l'unité du
continu, "bibliothèque de philosophie contemporaine",
Paris, Alcan, 1936 (A)
•L'intell igence et 1a pensée de l'enfant, "Nouvell e
encyclopédie philosophie", Paris, Presses
universitaires de France, 1942 (A)
.Essai d'analyse d'un système de valeurs, "Cahiers
Ferdinand de SaLIssure", Genève, Dr oz , 1962
.De la connaissance de soi, "Bibliothèque de
philosophie contemporaine", Paris, Alcan, 1931 (A)
.Les âges de l'intelligence, "Nouvelle encyclopédie
philsophique", Paris, ~lcan, 1934 (A)
.L'idéalisme contempor'ain, "Bibliothèque de philosophie
contemporaine", Paris, Alcan, 1921 (A)
.Bergson, "Les maitres de la pensée fran9ë\.ise",Paris,
Plon, 1926 (A)
.Catéchisme positiviste ou sommaire exposition de la
religion universell~, Paris, Garnier, [s.d.] (A)
.Cours de philosophie positive, leçons 1 et 2, Paris,
Garnier [s.d.]
.Cours de philosophie positive, 6 vol, Paris, Garnier
[s.d. ]
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CORVEZM.
Df'.iUDETL.
DEF'LOIGE S.
Il
1 DUFRENNEM.
Il
DUFRENNEt1.
RICOEUR P.
DUMERYH.
DU PLESSIS J.
DURABLED.
FOERSTER F-W.
FOUCAULTM.
GODEL R.
Il
GORZ A.
Il GRIMAULTM.
Il
GUENONR.
Il
HABACHI R.
HAEDŒR T.
HEGEL G.W.F.
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.La philosophie de Heidegger, "Initiation
philosophique", Paris, Presses universitaires de
France, 1961
.L'hérédo, le mondE' d€:-~simages, "LE?S écrivains de la
renaissance française", Paris, Nouvelle librairie
nationale, 1925
.Le conflit de la morale et de la sociologie,
"Bibliothèque franÇaise de philosophie", F'aris,
Nouvelle librairie nationale, [s.d.] (A)
.Pour l'homme, "Esprit", Paris, Seuil, 19é,8
.Karl Jaspers et la philosophie d~ l'existence,
"Esprit", Paris, Seuil, 1947
.La tentation de faire du bien, "Esprit", Paris, SeLlil,
1956
.La caravane humain_~, "Le roseau d'or", Paris, Plon,
1932
• Initiation à la logigue, "Collection de logique
mathématique", PëI.ris, Gauthier-Villars, 1957 (A)
.Autorité et liberté, Lausanne, Frankfurter, 1920
.Les mots et les choses, "Bibliothèque des scienc(2s
humaines", F'aris, Gallimard, 19éoé,(A)
.Essais sur l'e:·:péri>->nce libératrice, "Les essais",
Paris, Gallimard, 1952 (A)
.La morale de l'histoire, Paris, Seuil, 1959 (A)
.Kierkegaard par lui-même, "Ecrivains de toujours",
Paris, Seuil, 1966
.Le règne de la guantité et les signes des temps,
"Tradition", Paris, Gallimard, 1945 (A)
.Une philosophie pour notre temps, Beyrouth, Editions
du Cénacle, 1961
.Un nouvel âge de civilisation, La Caire, Les cahiers
d'aujourd'hui, 1949
.1'1étaphysigue du sentiment, "Tex t e s et études
phi losophiques", Paris, Desclée de BroLlwer, 1953
.La phénomç!.>noloqie de l'esprit, "Philosophie de
l'esprit", J. Hyppolite trad, Paris, Editions
Montaigne, 1939 (A)
8
(suite)
HELLO E.
HOFFDING H.
HOHLENBERGJ.
HUIZINGA J.
HUt1F'HREYL.
HUSSEF\:LE.
HYPPOLITE J.
IVANOV V.
,J ASF'ERS K.
JOl_IVET R.
JULLIAN 1'1.
f:::lERfŒGAARDS.
.Wissenchaft der Loqik, G. Lasson éd, Leipzig, Meiner,1922 (R)
.L'hc2!!lm€L_)a vi~ l.::~ sCi..ê.nce~_l.'ar·t:, Paris, F'er-r-in,191.8
• La rel a t_i vi. té ph i 1..Q..§.9mj,_9.!:L~"Di b 1 i ot hèque de
ph il osophi e contempol~ai ne", J. de COussange trë:'\d,
Par i s, Al c an, 1924 (A)
• L' oPuvl~e de Soren Ki prkeqaard~e chemi n dlLsol i t~.U-e,
P-H. Tisseau trad, Paris, Albin Michel, 1.960
• Incertitudes. Pssai de diaqnostic du mal dont souffre
notre temps, Paris, Librairie de Médicis, 1939
• It shall be done unj;_g_x:,ou. a Technique of Thinkinq,
New York, Smith, 1936 CR)
• Idées directrices pour une Phénoménoloqie, P. Ricoeur
trad, "Bibliothèque de philosophie", Paris, Gallimard,
1950 (A)
.Genèse et structure de la "Ph$nomén..Qloqie de l'esprit."
de Hegel, 2 vol, "Philosophie de l'esprit", Paris,
Editions Mont.aigne, 1946 (A)
.Corre~ond~.nce d'llO coin à l'autre, H. Isvolski et C.
Du Bos t r ad , F'ar i s , Con~êa, 1931 (A)
.La bombe atomique et l'avenir cie l'homme, "Conscience
poltiqlte de notn:? temps", E. Saget trad, Paris,
Buchet-Chastel, 1958 (A)
.L.::-I.bombe atomiqUE? et l'avenir de l'homme, "Tribune
libre", R. SOltpault trad, Paris, Plon, 1958 (A)
.Essai Sur le problème et les conditions de la
sincérité, "Problèmes et doctrines", Lyon, Vitte, 1950
.Mystigue de l'aviat.ion, "Les idées et la vie", Pat-is,
Fayard, 1. 9é,1
.Le concept de l'anqoisse, "Les essais", V. Ferlov et
J.J. Gateau trad, Paris, Gallimard, 1935
.Les miettes philosophiques "Le caUlOLI blanc", F'.
Petit trad, Paris, Editions du livre franÇais, 1947
.La maladie et la mort. Le concept de désespoir. Exposé
Psychologique et chrétien pour l'édific~.tion et le
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Par-is, Fayar-d, 1924
.Histoir-e d'Espagne, "Les gr-andes études histor-iques",
Par-is, Fayar-d, 1932
.Palestine et Isr-aêl, J. Givet tr-ad, Genève, Editions
de l'avenir-, 1972
.Mir-oir-de la Chine • ..Q[_ésages, images, mir-ages, "Les
Iles", Par-is, Desclée de Br-ou~jer-,1933
.La §yrie, pr-éç_ishistor-igue_, 2 vol, Beyr-outh,
Impr-imer-ie catholique, 1938
.Histoir-e de la Suisse des origines jusgu:~
aujour-d'hui, ses gloir-es, sa civilisation, 3 vol,
Lausanne, Haeschel-Dufey, 1931-1933 (R)
.Conscience de la Suisse. billets à ces messieur-s de
Berne, Neuchâtel, Editions de la Baconnière, 1934
.Faits mémor-ables d'histoir-e de la Suisse, Tour-nai,
Caster-man, 1854 (R)
.Eléments d'ar-chéologie chrétienne, tome 3, Par-is,
De~clée Lefebvre, 1909
.Ar-chéologie mésopotamienne, "Sciences d'aujourd'hui";
Par-is, Albin Michel, 1946
.Etudes d' archéol oo ie r-omaine, "Anna.les de l'Ecol e des
Hautes Etudes de Gand", Gand, Ecole des Hautes Etudes,
1937
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.Histoire de la VaJ._sainte, Fribourg, Oeuvre de St-Paul,
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.Kurze Beschr-eibunq des Berqsturzes Von Rokber-q bei
Goldau, Goldau, 1920
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.Au.gustin Cochin et la genèsp de la Rpvolu.tion, "Le
roseau d'or", Par is, Plon, 1928
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BELOT G.
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DAVENSON H.
GAVOTY B.
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LOURIE A.
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ROLLAND R.
ROLAND M.
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t1USIQUE
.De Palest_r-inaà BartoV, Paris, Flammarion, 19t,5
.Beethov~.!l,Paris, Editions Ma.zarines, 1927
.Liszt_, "Amour de la musique", Paris, F'Lon , 1950 (A)
.Lps qrandps étapes de 1a.pensée musi caIp, 2 '',101,
"Initiations", PaTis, Edition de la "Revue des
jeunes", 1945 (A)
.Trait~ de la mu~i 'UP ~elon l'es rit de Saint-Au ustin,
"Collection des cahiers du Rhône", Neuchâtel, Editions
de la Baconnière, 1942
.Claudio Arrau, "Les grands interprètes", Genève,
Kister, 1962
.Clara Haskil, "Les grands interprètes", Genève,
Kister, 1962
.Segovia, "Les grands interprètes", Genève, Kister,
1955
.Pablo Casals, "Les grands interprètes", Genève,
Kister, 1955
.Schubert, Paris, Gallimard, 1942
.Au piano avpc Claude Debussy, Paris, Julliard, 1960
.Profanation pt sanctification du temps. journal
musiral 1910-1960, Paris, Desclée de érouwer, 1966
.Mozart, "Leurs figures", P. Pascali trad, Paris,
Gallimard, 1951 (A)
.La vip de Franz Liszt, Paris, Gallimard, 1926
.Vip de Bpethoven 1770-1827, Paris, Hachette, 1964 (R)
.Lps aimées de Bepthoven, Paris, Editions du Sablier,
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.Goethe et Beethoven, Paris, Editions du Sablier, 1948
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.Ravel, "Leurs figures", Paris, Gallimard, 1948
.La musigup et ses représpntants, Neuchâtel, Nouvelle
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.Chimie ou alchimie. r~flexions à propos d'un voyage
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Musiker-, ZUr-ich, Niehans, 1938 (R)
.La c..ha!}.§_g.o......1.r-an.2.§!,j...f:L€L..gu XVème au XXème siècle, F'ads,
La rerie i ss ertc e du 1ivr-e, [s.d.] (A)
• HOf"!Ji!.!È!.qeà Edmond AMl.a, [s. 1. ], ca 19t.1
.In memor-iam Din~L1iQ~~19~7-1950, Genève, Labor- et
Fides, 1970
• La musi gue re l i 9 i eL.ls~, "Bi b1i othèque catho1 i qu.e des
sciences r-eligieuses", F'ar-is, Bloud et Gay, 1929
•Méthocle pr-at i gue de chant gr-égÇlr-i en selon 1es
pr·inci ..P..es_f~.:t..la notation de l'édition vaticane:, Lyon,
Jani n , 1922
.Les or-igines du ct")_ëi.nt_qr-ég_or-ien. l'antiphonair-e
gr-égor-ien, "Bibliothèque musicologique", F'ar-is,
Picar-d, 1907 (A)
.!:-a mé1opQê._antigue dans le .fhant de l'Eglise latine,
sui te et camp !_ément de Hi stoi r-e théor- i e de 1a rnus i ~_
dans l'Antiguit~, Gand, Hoste, 1895 (A)
• Le nombn~ mllsi cal qr-égor_:-i en ou r-:i1_hmigue gr-égor- i ~nne.
théor-ie et pr-atique, 2 vol, Tour-nai, Desc1ée,
1908-1927 (A)
.!::.:oeLlvr-e d'or-gl.le de J-·S. Bac.h, 3 fasc, 1922 {pr-ogr-amme
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• MLlSiilllf'È......liSllr::_gj._q\:;le,abbaye bénéd i ct.i ne de.
t10nt -_,=-a.ur-i..§'r-., t10nt -Laur- i er , Ed i t ion s des moni B.1 es
bénédictines, 1966
.Antiphonale pr-o diur-nis hor-is, Romae, Typis
Polyg1ottis Vaticanis, 1919 (R)
.~I_adu~le ~ tempor-e et de sanctis, Romae, Typis
Vaticanis, 1908 (R)
.Gr-adllel de F'ar-is pour- les dim~nches et f~tes de
l'ann_~e, Par-is, Libr-air-es associés, 184é. (R)
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.Dialogue avpc le visible, "Connaissance de la
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.Dompnico Theotocopouli dit El Greco, Paris, Hypérion,
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.Le serret de van Gogh, Paris, Stock, 1957
.Suitp à la peinture, Paris, Falaize, 1952
.Du silpncp au mutismp dans la peinture, Paris, Desclée
de Brouwer, 1959
.La vie de van Gogh, Paris, Hachette, 1955
.Maria Blanchard, Paris, Corrêa, 1934
.Anciens et modernes: Renoir, Paris, Floury, 1937
.Velasquez et son temps, Paris, Fayard, 1961
.Lpttres de Vincent van Gogh à son frère Théo, G.
Philippart trad, Paris, Grasset, 1937
.Lettres de Vincent van Gogh à son frère Théo, L.
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MALE E.
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.L'oeu.vre de r1a:-:imeReal deI Sarte, "Collection
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.Le Miserere de Rouault, Paris, Editions de l'Etoile
filante, 1951
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.Le cantigue du vitrail, Paris, Desclée de Brouwer,
1934 (A)
.L'art religieux du XIIIème siècle en france. étude sur
l'iconographi e du Moye.n-Age et sur ses sources
d'inspiration, Paris, Colin, 1948 (R)
.La Vierge et l'Enfant dans l'art franÇais, 2 vol,
Grenoble, Arthaud, 1933
.L'Eucharistie dans l'art, 2 vol, Grenoble, Arthaud,
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('lRCHITECTURE
.Quand les cathédrales étaient blanches. voyaqp au pays
des timides, Paris, Plon, 1937
.Sakkarah, les monuments de Zospr, 2 vol, Le Caire,
Imprimerie de l'institut français d'archéologie
orientale, 1951
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.L'église de Saintp-Sabine à Rome, Roma, Tipografia
Il Roma ", 1910
.Le couvent de Sainte-Sabine à Rome, Rome, Coopérative
typographique "manuce", 1912
.L'art chrétien, son développement iconographigue des
origines à nos jours, Paris, Laurens, 1928
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.Notre-Dame de Paris, "Encyclopédie Alpha illustrée",
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religipux du Valais, Neuchâtel, Attinger, 1941
.Cathpdrales et églisps de Francp, Montrouge, Draeger,
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SCULPTURE
.Lp vrai Rodin, Paris, Taillandier, 1913
.Vierqes de chez nous, Fribourg, St Paul, [s.d.]
.Prud'hon, "t1aitres de l'ël.r-tancien", Paris, Rieder,
1928 (a)
.FranÇois Beaud, sculpteur, "L'art religieux en Suisse
romande", Neuchâtel, Editions de la Baconnière, [s.d.]
MUSEES
.Le Prado, Paris, Plon, 1939
.Le musée national de Versailles. description du
rhâteau et des collertions, Paris, Braun, 1896
.Le musée national dp Rome aux thermeG de Diorlétipn,
"il +i ore dei musei e monumenti d'Italia", t1ilano,
Trèves, s.d (A)
.Catalogus Vincent van Gogh, Stedplijk Museum,
Amsterdam, Stadsdrukkerijk, 1931
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.Le _F'r_ado de 1'1adri d_, 2 vol, "Les grands musées du. monde
illustrés en couleurs", Paris, Lafitte, 1914 (R)
•Le i!Lu~é~_g.b\..Louvr..§~~_·~sent_§_Q!,":lC.._ses conc:.er·vat.E'urc::., "Le
guide par l'image", Angers, Editions d'art et
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• The ~_tian r1useum, Ca i r o , <?- Brief D~_scriptinn of th~
F'rinciR~.LJ:1çlnumeD..:t..2., Cairo, Imprimerie de l' Institu
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• Eh__Mus_eodi Sa.ll.j"j9li_g. vedute ed 0Rere d' arti,
Firenze, Giannini, 1932
JENNY H. • ~:::un?_tführer der Schwei z_, Ber n , Büc h l er, [s. d. ]
SALL.ES G. .Arts de la Chine .s.nci§>r1ne, Paris, Musée de
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.Qébat sur l'art. contemporain, "Rencontres
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.Lp plus beau désert du mondp, Paris, Albin Michel,
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.La Russip soviétigup pt n~o-tsaristp (vie
quotidipnne), Buenos Aires, Hachette, 1944
.Fellahs, Le Caire, Editions Horus, 1942
.Le livre dp la route, T. de Wyzewa trad, Paris,
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Berger-Levrault, 1923
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.Japon, A. Lévi trad, Paris, Arthaud, 1959 (R)
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1934 (R)
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.Pour l'Italie, Paris, Julliard, 1958
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HARRIZ M.
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.Egypt, Leipzig, Baedeker, 1929 (R)
.Italie, "Les guides bleus", tome 1, Paris, Hachette,
1926
.Les château:·:de 1a Loire, "La France i Ilustrée",
Paris, Alpina, 1948
.Saint-Benoit-sur-Loire et Germigny-des-Prés, "La
France illustrée", Paris, Alpina, 1951
.Baalbek, Baalbek, Helios, [s.d.]
.9 Tour through Israêl, Tel-Aviv, Laam, 1951 (R)
.Le taureau et son combat, Paris, Plon, 1952
.Guide et plan des rues de Beyrouth, Beyrouth, SET,
[s.d. ]
.Istambul MUzeleri. Resimili Ayasafya Klavuzu,
Istambul, Devlet Basimevi, 1935
.Guide abrégé du Dame du Rocher et de Al-Haram
AI-Sharif par les soins du conseil suprême des biens
dédiés (Wakfs) musulmans, Jérusalem, 1965
.Guide to London, London, Ward Lock, Cs.d.]
.Nazareth et ses sa_nctuaires, Florence, Barbera, 1934
.Syrie-Palestine, Irag-Transjordanie, "Les guides
bleus", Paris, Hachette, 1932
.Yvoire, haute-Savoie, village médiéval et station
lacustre sur le Léman, Thonon-les-Bains, Société
d'imprimerie, de presse et d'édition, 1971
.Stift Heiligenkreuz, Wien, Kellner, [s.d.]
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WEBER F.
SCHACHT H.
SCHWEITZER C.
SIt1MONOT E.
WOLFRAMM A.
MENE AN F.
LORBER T.
GASPEY T.
MORY E.
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ELvJALL A.
CHEREL A.
MOTTI P.
FRANCAIS
.G~ammai~e histo~igup de la langup f~ançaise, Pa~is,
Hetzel, [s.dJ (R)
.Le p~obl~mp de l'a~ticlp pt sa ~olution dans la langup
f~2'_nGa_ise,Pa~is, Hac het t e , 1919
ALLEt1AND
.La t~oisi~me ann~e d'allpmand, Pa~is, Colin, 1906
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.Exe~cices allemands de 3ème annép, Paris, Colin, 1909
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.P~emi~~es lecturps allemandps, Lausanne, Payot, 1904
.Dputsrhes Leseburh, Pa~is, Colin, 1910 (R)
.Deutsches Lesebuch, tome 1, Paris, Didie~, c~ 1922
ANGLAIS
.Englische Konvp~sations-G~a.mmatik, "Methode
Gaspey-Otto-Saue~", Heidelbe~g, G~oo~, 1923 (R)
.English G~amma~ and ~pade~, Basel, Schwab, 1905 (R)
.El~ments dp la g~ammai~e anglaise, Pa~is, Delalain,
1851 (R)
ITALIEN
.L'italien sans peine, "Méthode quotidienne Assimil"
Pa~is, Assimil, 1957 (R)
.Petite q~ammaire italienne, Paris, G~oos, 1903 (A+R)
BELOT J-B.
HOLBROOK A.W.
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THATCHER G.W.
CHEREL A.
CHEREL A.
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~<ARWOWSb:l C.
SAUVAGEOT A.
VISSIERE A.
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.Cours pratigue de langue arabe, Beyrouth, Imprimerie
catholique, 1922 (R)
.An Elementary Grammar of EgyQ..tianCollloguial Arabie,
Cairo, Al-Ettemad, 1942
.Grammaire de l'égyptien classique_, "Bibliothèque
d'étude de l'Institut français d'archéologie
orientale", Le Caire, Imprimerie de l'Institut
français d'archéologie orientale, 1950
.Nouvelle qrammaire arabe, Paris, Leroux , [s.d.] (R)
.Agyptisch praktische EinfGhrung in die Hieroglyphen
und die igyptische Sprache, MGnchen, Beek, 1926 (R)
.Vey to the Arab i c Grammar, "t1ethod Gaspey-ot to-Sauer" ,
Heidelberg, Groos, 1927
.Arabic Grammar of the written Language, HEidelbrg,
Groos, 1911
.L'espagnol sans peine, "Méthode quotidienne Assimil",
Paris, Assimil, 1957 (R)
.Le russe sans peine, "Méthode quotidienne Assimil",
Paris, Assimil, 1957
.Le portugais sans peine, "Méthode quotidienne
Assimil", Paris, Assimil, 1972 (R)
.Russian Grammar simplified, tome 2, London, Hugo's
Language Institute, [s.d.] CR)
.Grammaire polonaise, Varsovie, Gebethner et Wolff,
1898
.Esquisse de la langue hongroise, "Les langues et leurs
structures", Paris, ~nincksieck, 1951
.Première leÇon de chinois, Leide, Brill, 1928 (A)
.b::leine Schwedi sche Sprach 1ehre, "t1ethod
Gaspey-otto-Sauer", Heidelberg, Groos, 1957 (R)
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RAGON F.
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AUVRAY P.
.Syntaxe latinp, Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, 1915
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.Grammairp dp langll.elatinp, Paris, Belin, 1880 (F:)
.Rrammairp latine rompl~tp, Paris, Colin, 1905 (A+R)
.Exerrices latins à l'usagp dps commençant~, 2 vol, J.
Paris et C. Zumbach trad, Neuchâtel, Delachaux et
Niestlé, 1918
GREC CLASSIQUE ET BIBLIQUE
.Grammaire du grec bibligue, "Etudes bibliques", Paris,
Lecoffre, 1927 (R)
.Greek Self-Taught (Modern), London, Marlboro~gh, ca
1904
.Nouvellp grammaire grpcgup, Paris, Groos, 1927 (R)
.Exercices grecs, tome 1, Neuchâtel, Attinger, 1908 (R)
.Grammairé grpcgup, Paris, Poussielgue, 1892 (R)
SANSKRIT
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.Grammaire sanskrite élémentaire, Paris, Librairie
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.Grammaire sanskrite, 2 vol, Paris, Librairie
d'Amérique et d'Orient, 1930
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.Grammaire syriaque, Beyrouth, Imprimerie catholique,
1955 (A)
.Antholoqie.-2.Y.riaque, "Publications de l'université
1ibanai se", Beyrouth, 1955
.Grammaire copte, Beyrouth, Imprimerie catholique, 1926
.Grammaire copt~, Beyrouth, Imprimerie catholique, 1956
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.Grammaire accadienne, "Bibliothèque du t1uséon",
Louvain, Institut orientaliste, 1960
.Grundriss der Akkadischen Grammatik, "Analecta
orientalia", Rome, Pontificium Institutum Biblicum,
1952
.Grammaire hébra~que, Paris, Lecoffre, 1932
.Babylonisch-assyrisch Grammatik, MUnchen, Beek, 1926
.Grammatica linqua hebraicae, Paderborn, Sch6ningh,
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BOYER
CLIFTON C.E.
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SALVA, LARRIEU,
t10RENTE
FRANCAIS
.Dictinnnairp portatif dp la langup françaisp, Lyon,
[après 1819]
ALLEt1AND
.Dictionnairp modprne français-allpmand ...
Larousse, 19t.3
Paris,
.Handwbrtprbuch dpr dputschpn Sprache, Kbln, Du Mont/
Schauberg, 1880
l TriL l EN
.Vocabolario univprsale delle lingua italiana, Milano,
Carrara, [s.d.] (R)
.11 nuovissimo Ghiotti. vocabolario italiano-francese,
Torino, Petrini, 1966 (R)
.Nuovissimo dizionario tascabile italiano-francese ... ,
tome 1, Milano, Bietti, [s.d.] (R)
.Dizionario francese-italiano ... , Milano, Pagnoni,
1873
ANGLAIS
.Dirtinnnairp royal françois-anglois ... , 2 vol,
Amsterdam, Wettstein et Humbert, 1727 (R)
.Nouvpau dictionnairp anglais-français ..• , Paris,
Garnier, [s.d. ]
.Dictionnaire modprne franÇais-anglais, Paris,
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ESPAGNOL
.Diccionario moderne e~panol-francps ... , Paris,
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DE TORO Y
GISBERT M.
SALVA V.
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SCERBA L.V.
MATUSERIC M.I.
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BELOT J-B.·
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.Petit dictionnaire français espagnol .•. , Paris,
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.Grand dictionnaire français-russe, Paris, Garnier,
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.Russko-francuzskij slovar, Moskva, Gosudarstevennoe,
1962 (R)
.Francuzsko-russkij slovar, Moskva, Gosudarstevennoe,
1962 (R)
ARABE
.Petit dictionnaire français-arabe à l'usage des
étudiants, Beyrouth, Imprimerie catholique, 1938 (R)
.Dictionnaire français-arabe, 2 vol, Beyrouth,
Imprimerie catholique, 1939 (R)
.Vocabulaire arabe-français à l'usage des étudiants,
Beyrouth, Imprimerie catholique, 1929 (R)
.Pocket Dictionnary English-Arabic, Cairo, Elias'modern
Press, [s.d.] CR)
.Guide pratigue de l'arabe parlé pour la Syrie, la
Palestine et l'Egypte, Beyrouth, Imprimerie
catholique, 1923 (R)
.Arabic-English Dictionary, Beirut, Catholic Press,
1915 (R)
.An Engli~h-Arabic Vocabulary of the Modern and
Colloquial Arabie of Egypt, Cairo, Elias' modern
Press, 1929 (R) /
.Lexigue français-latin, Paris, Hachette, 1906 (A+R)
.Dictionnaire français-latin, Paris, Le Normant, 1844
(R)
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BF:EAL t1.
BAILLY A.
GAFFIOT F.
ALEXANDRE,
PLANCHE,
DEFAUCONPRET
BAILLY A.
BAILLY M.A.
t1ARTEL L.
ALEXANDF:E C.
DAVIDSON B.
GESENIUS W.
GUSTAF D.
DAU'lAN H.
LEOPOLD E.F.
SIEGFRIED C.
STADE B.
St1ITH P.
.Dirtionnaire ~tymologiqup latin, Paris, Hachette,
1911 CR)
.Dictionnaire illustr~' latin-franÇais, Paris, Hachette,
1934 (F:)
.Dirtionnairp français-grpr, Paris, Hachette, 1858 (R)
.Petit dictionnairp grec-français, Paris, Hachette,
1950 (R) (R)
.Abrégé du dictionnaire grec-français, Paris, Hachette,
1901 (R)
.Abrégé du dictionnairp grpc-français, Paris, Hachette,
1902 (R)
.Dictionnaire grec-français, Paris, Hachette, 1906
.Pptit lpxigue français-qrpc, Paris, Garnier, 1892
.Dictionnaire grpc-fran9ais ... , Paris, Hachette,
[après 1830]
LANGUES BIBLIQUES
.The analytical Hebrew and Chaldpp Lexicon, London,
Bagster, 1970 (R)
.Hebraischps und Aramaischps Handworterbuch über das
Alte Testampnt, Leipzig, Vogel, 1921 (R)
.Aramaisch-neuhebraisches Handworterbuch, Frankfurt,
Kauffmann, 1922 (R)
.Lexicon Hebrairorum pt Chaldairorum in libros Vpteris
Tpstamenti ordine etymoloqicum compositum, Leipzig,
Tauchnitz, ca 1850 (R)
.Hpbraisches Worterbuch zum Altpn Testampnt, Leipzig,
Von Veit, 1893 (R)
.A Comppndious Syriac Dictionnary, Oxford, Clarendon,
1903 (R)
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REVUES
REVUE BIBLIQUE
(paraît trois fois par année)
annpp
1938
1939
194t.
1949
1950
1951 à 1957
1958
1959
1961 à 1963
1964
19é,6 à 1967
1969 à 1973
janvier, avril, juillet
(camp1et)
octobre
avril, juillet, octobre
avril, juillet, octobre
(complet)
janvier, juillet, octobre
(complet)
(complet)
avril, juillet, octobre
(complet)
(complet)
ESPRIT
(paraît onze fois par année)
année
1939
1940
1941
1946
1947
1948
numpros prpsents
février
novembre
février
mai, juillet, aoat/septembre, octobre,
novembre, décembre
(complet)
janvier, février, mars, avril, mai/
juin, juillet
1950
1953
1954
1955
1956 à 1958
1959
1961
1964
1965
1967
1968
1969
1971
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décembre (2X)
janvier, septembre
mars, avril, aoGt/septembre
janvier, mai, juin, juillet, aoGt,
septembre/octobre, novembre, décembre
(complet)
janvier, mars, avril, mai
décembre
avril
octobre (2X)
janvier
juin/juillet, octobre, novembre,
décembre
janvier, février, mars, avril, mai
novembre
ETUDES
(paraît onze fois par année)
1968
1969
1970
1971
1972 à 1973
1974
oumeros présents
janvier, février, mars, mai,
juin/juillet
février (2X), avril, mai, juin,
juillet (2X), aOGt/septembre, octobre,
novembre
janvier, février, mars, avril, mai,
juin, juillet, aoGt/septembre,
novembre
janvier, février, mars, avril, juin,
juillet, octobre, novembre, décembre
(complet>
févri er, juin
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DIVERS ET ILLISIBLES
DELLION A. .Dirtionnairp historigup et statistigup des paroissps
catholigups du canton dp Frbourq, 6 vol, Fribourg, St
Paul, 19(11 (F;;)
VEF:ITE t1. .Contes dec:;étoilps, imagés par E. Ivanovsky, "Plaisirs
des contes, Tournai, Casterman, 1965 (R)
.Ave Maria. an intprprptation of wdlt Disnpy"c:;
"F.:l.nt8.c:;i.:l.",inspirpd by the t'Iusirof Franz Schubert
Lyrirs by Rarhpl Field, London, Collins, 1945 (R)
.Larousse universel en 2 volumps, tome 1, Paris,
Larousse, 1922 (R)
.Annuairp catholique d"Egypte 1946, Edité par la
délégation apostolique en Egypte, 1946 (R)
.Annuairp du Collège de Franrp 1958, Paris, Imprimerie
nationale, 1958
.Thp Catholic Dirertory, Errlesiastical Register and
Almanack for the Year of our God 1930, London, Burns
Oates and Washbourne, 1930 (R)
.Livrpt dp l'étudiant, universit~ de Paris, 1928-1929,
Paris, Presses universitaires de France, 1929
.The Official Year-Book of thp National Assembly of the
Churrh of England 1930. London, Society for promoting
Christian Knowledge, 1930 (R)
.E.O.S. SA, L"pnpy-gip de l"nupst sll.ic:;c:;p,Lausanne,
Marsens, 1944 (R)
.Psaltprium, lt.07 CR)
.F~te dps vigneronc:;. livret officipl, programme, Vevey,
Klausfelder, 1955
.Jnurnal de bord. vacancps, Biarritz, Imprimerie
moderne, 1960
.Exposition du livrp franÇais pn Egypte, Le Caire,
Institut franÇais d'archéologie orientale, 1946
.Dpr KUnstler und dpr Jeise, Augsburg, Silser, [s.d.]
(R)
.7 livres indéchiffrables, tous R
HEIDEGGER M.
BLANCHE t1.
CAMUS A.
MOUNIER E.
BENOIT F.
DE JAEGHER P.
JUNG C.G.
BOISMARD M-E.
DANIELOU J.
RAYMOND M.
JASPERS K.
GUILLAUME G.
AUDET J-P.
ALLO E-B.
BRAUN F-M.
AA.VV.
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LIVRES MIS A PART
.Qu'est-ce gue la métaphysigue ?, H. Corbin trad, "Les
essais", Paris, Gallimard, 1938 (A)
.Introduction à la l_ogigue contemporaine, "Collection
Armand Colin", Paris, Colin, 1938 (A)
.Actuelles, chronig_ues 1944-1948, Paris, Gallimard,
1950 (A)
.Révol Lltion personnal iste et communautai re, "Espr it" ,
Paris, Editions Montaigne, 1935
.Le poème de la Sainte Liturgie, St maurice, Oeuvre St
Augustin, 1926 (A)
.Anthologie mystigue, Paris, Desclée de Brouwer, 1933
.~'§_Qsycholoqigues, Genève, Libraie de l'université,
1950 (A)
.Métamorphoses de l'âme et ses symboles, Genève,
Librairie de l'université, 1953 (A)
.Le proloque de Saint Jean, "Lectio divina", P<3.ris,
Cerf, 1953
.Philon d'Ale:·:andrie, "le temps et les destins", Paris,
Fayard, 1958
.De Beaudelaire au surréalisme. essai sur le mouvement
poétigue contemporain, Paris, Corrêa, 1933
.Nietzsche. introduction à sa philosophie, Paris,
Gallimard, 1950 (A)
.Temps et verbe. théorip des aspects, des modes et des
temps, "Linguistique", Paris, Champion, 1929
.La Didach~. instrL.lctions des Apôtres, "Etudes
bibl iques", Pari s, Lecoffre, 1958 (A)
•Saint Paul, seconde épître aw: Cori nthi ens, "Etudes
bibliques", P<3.ris,LEcnffre., 1937
.Jean le théologien et son Evangile dans l'Eglise
ancienne, "Etudes bibliques", Paris, Lecoffre, 1959
(A)
.Maurice Lambert 1891-1918, Neuchâtel, Attinger, 1918
(A)
.Edith Stein, 1891-1942, "La vigne du.Carmel", Paris,
Seu il, 1954 (A)
LIVRES DE L'ABBE MAURICE ZUNDEL
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zUt'mEL t·1. .L·~vangilp int~rieur, St Maurice, Oeuvre St Augustin,
193E:.·
.Das Hohelied dpr Hpiligen Mp~se, P. von Preradovic
trad, Wien, Seelsorger Verlag, 1937
.EI Evangplio intprior, M. de Domecq-Zurita trad,
Me:<i co, 19fA: ..
.Dialogn ron la Vprdad, S. Cabré trad, Barcelona, Nova
Terra, 196t .
. 1. L'hommp existe-til? 2. Nos originp~ humaines en
a.va.ntdp nnus, "Les conf érences du. Cénac 1e", Beyrouth,
Editions du. Cénacle, 1966
.Creeis en pl Hombre ?, "Prisma", F.C. Gutierrez trad,
San Sebastian, Dinor, 1961
.La piprre vivante, Paris, Editions ouvrières, 1954
.Rencontrp du Christ, Paris, Editions ouvrières, 1951
.Le po~me de la sainte liturgie, St Maurice, Oeuvre St
Augustin, 1954
.Je est un autre, Paris, Desclée de Brouwer, 1961 (A)
.Allusions, Le Caire, Editions du lien, 1941
.Rerherche de la personne, St MAurice, Oeuvre St
Augustin, 1958
.Découvprte dp soi, découvertp de l·homme. Avent de
Saint-S~verin, Paris, Centre communautaire
Saint-Séverin au quatier latin, 1961 {texte
polycopié et enfilé dans une poche, avec le titre}

